




















基于分布规律视角研究企业成长的理论渊源,至少可以追溯到 1931 年法国学者 Gibrat 出
版的《非均衡经济学》一书,他在该书中第一次提出了关于企业规模和产业结构之间运行关系
的模型,即 Gibrat 定律或法则,从而开创了对企业规模与成长和产业结构之间关系问题研究的
先河。 Gibrat 定律在被提出后的初期,并没有得到足够的重视,直到 20 世纪 40 年代以后,国
外学者才开始围绕着 Gibrat 定律对企业规模与成长关系进行大量的经验研究。 其内容涉及到
各种规模企业之间成长的比较、市场结构、企业进入与退出乃至产业结构的演进等,已成为产
业组织研究领域中的重要一支。 然而,对于 Gibrat 定律的研究并无定论。 早期的经验研究多
支持 Gibrat 定律,而后来基于更广泛数据的经验研究发现 Gibrat 定律并不成立,而且众多经验
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随机理论模型,以 Gibrat 定律为典型代表,Gibrat 定律主要说明:淤不同规模的企业,其成
长率并不因为各自的规模不同而有所差异(这一观点又被称为 Gibrat 的比例效应定律或
LPE);于企业的成长是个随机过程,企业规模分布近似呈对数正态分布。 Gibrat 定律刻画的是




分布模型由 Simon 和 Bonini(1958)提出,是对 Gibrat 定律的一个修订。 进一步放宽 Gibrat 定
律的假定;Ijiri 和 Simon(1964)也建立了一个包含序列相关性的随机理论模型,他们认为:通








整,此时企业规模处于稳定状态。 然而,传统的企业规模理论无法对 Gibrat 定律进行解释,也
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进趋向稳定状态,Gibrat 定律(LPE)成立。 Lucas(1967,1978)把企业的目标最大化与 Gibrat 定
律(LPE)统一起来,解释了在完全竞争的市场条件下企业规模分布的典型特征,即在完全竞争



































率。 Cabral(1995)等的“沉淀成本冶理论解释了企业成长的“规模依赖( size dependence)冶特
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性,即在企业年龄给定的条件下,企业成长与其规模之间的关系。
2. 5 “融资约束冶理论








济条件下,Gibrat 定律(LPE)不成立。 Colley 和 Quadrini(2001)建立的包含融资摩擦和持续冲










提出的“沉淀成本冶理论以及 Colley 和 Quadrini(2001)等提出的“融资约束冶理论,可以解释一
个产业内的企业规模动态演进过程,然而对于产业间企业成长依赖于其规模的差异却不能予











回复,表现为:企业规模越大,企业成长率越低。 在此基础上,Rossi-Hansberg 和 Wright(2007)
还探讨了企业进入、退出以及企业规模分布规律,并基于美国的经验数据进行了实证研究。
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2. 7 包含创新的一般均衡模型
自 Schumpeter(1942)提出“熊彼特假说冶之后,围绕着创新与企业规模及市场结构引起了







生产率和资本积累的随机因素对企业进入与退出以及企业规模分布的影响。 Gil 和 Figueiredo
(2011)构建了带有水平型创新和垂直型创新的内生增长模型进行研究企业的规模分布,他们
采用的概率分布函数为泊松分布(渐进收敛于对数正态分布),在其模型中,由于水平型创新
带动企业的进入,企业总体规模分布呈现出右偏厚尾的混合泊松分布。 Acemoglua 和 Cao
(2015)通过构建包含创新异质性的扩展的熊彼特增长模型,分析了新进入企业和在位企业不
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